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У сучасному світі процеси глобалізації відіграють значну роль та 
впливають на усі сфери життя суспільства. Необхідно відзначити що 
глобалізація має як переваги так и недоліки.  В ході дослідження  
проаналізовано  неоднозначний вплив глобалізації на світове господарство, 
економічну безпеку держав і розподіл між ними виникаючих господарських 
вигід та загроз.   
Негативні явища викликані глобалізацією породжують низку проблем 
таких як глобальної нерівномірності економічного і соціального розвитку, 
поглиблення розриву між товарними і фінансовими ринками, національної та 
релігійної нетерпимості, створення глобальної мережі злочинного бізнесу, 
міжнародного тероризму; втрати національної ідентичності, руйнування 
звичайного способу життя, ціннісних орієнтирів, стандартизації національних 
культур; транснаціоналізації екологічних, економічних, технологічних 
проблем, глобальної ядерної катастрофи.  
Альтерглобалізм (альтернатива глобалізму) – це теорія й ідеологія 
демократичної глобалізації, ідейно-політичного обґрунтування нового 
світового порядку з позицій широкої демократичної громадськості.  
Альтерглобалізм – соціально-політичний рух, який виник наприкінці XX 
ст. і виступає за глобалізацію в інтересах громадян. Він ставить за мету змінити 
основні параметри глобалізації. 
У відповідь на матеріалізацію світу альтерглобалізмом висуваються 
широкі гуманні, соціальні, культурні, екологічні гасла – скасування боргів 
країнам, що розвиваються, встановлення демократичного контролю над 
фінансовими ринками та їх інститутами, надання права на працю і гідну 
заробітну плату, вимоги до екологізації виробництва, рівноправ’я між статями, 
заборона на примусову та дитячу працю, захист прав етнічних меншин і багато 
інших. 
Можливо зазначити що альтерглобалізм відіграє важливу роль у 
трансформаційної економіці, спрямований  у своєї діяльності на зміцнення 
системи самоуправління та протидію укріплення влади корпоративного 
капіталізму, що сприятиме побудови нової моделі глобалізації та покращенню 
рівня життя на засадах глобального світового співвідношення. Таким чином в 
умовах трансформаційних процесів  подальше дослідження альтерглобалізму є 
необхідним для досягнення соціально-економічної стабільності суспільства. 
